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ENDRING AV WV OM IKRAFITREDELSE AV LOV OM SAL1VANNSFISKE M.V. 
Den 15. juli 1994 har Fiskeiidepartementet gjort følgende endrtnger: 
I 
I medhold av§ 2 annet og tredje ledd i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske 
m.v. gjøres følgende endrtnger i kgl.res. nr. 7 av 10. august 1984 om ikrafttredelse 
av saltvannsfiskeloven m.v.: 
Romertall Il, endret. skal lyde: 
§ 14, § 15, § 26, § 42 og kap X i saltvannsfiskeloven gjelder så langt de passer for 
annen virksomhet enn fiske. 
Romertall IV, nytt. skal lyde: 
§ 14 i saltvannsfiskeloven gjelder for sel- og hvalfangst. 
Il 
Denne beslutning trer i kraft straks. 
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Etter endrtngen har loven følgende ordlyd: 
IKRAFTTREDELSE AV LOV OM SAL1VANNSFISKE M.V. 
Ved Kongelig resolusjon av 10. august 1984 er det fastsatt: 
l 
I 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Tlf.: 55 23 80 00 - Telelax: 55 23 BO 90-Telex 42151 
Lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (saltvannsfiskeloven) trer i kraft 
15. august 1984. 
Il 
§ 14, § 15, § 26, § 42 og kap X i saltvannsfiskeloven gjelder så langt de passer for 
annen virksomhet enn fiske. 
Ill 
(Under dette romertall i resolusjonen ble det fastsatt forskrift om fiske i sjøen på 
søn- og helligdager etter § 13 i saltvannsfiskeloven.) 
N 
§ 14 i saltvannsfiskeloven gjelder for sel- og hvalfangst. 
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